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C Á N T I C O S PARA LA N O V E N A , 
FIESTA Y O C T A V A 
DE LA 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I Ó N 
EN LA 
SANTA I G L E S I A CATEDRAL M E T R O P O L I T A N A 
lia, 29 N oviembre - 15 D iciembre 1938 
I 
C á n t i c o s para la N o v e n a 
D I A P R I M E R O 
Dulce Madre mía, Madre de mi Dios, 
T u eres la alegría de mi corazón. 
iVirgen María! Rogad por nos. 
i i 
Madre Inmaculada, Madre del amor, 
T u dulce mirada, vuélvela hacia nos. 
[Virgen María l Rogad por nos. 
n i 
M i r a los afectos de mi corazón, 
Y haz que viva siempre, siempre por tu amor. 
[Virgen Maríal Rogad por nos. 
_ 2 -
D I A S E G U N D O 
U n día a verla iré 
A l Cielo patria mía 
¡Sí! yo veré a Mar ía , 
iOh l sí, yo la veré, 
C O R O 
A l cíelo al cielo, sí 
Un día a verla iré. 
A l cielo al cielo, sí, 
Un día a verla iré. 
U n día a verla iré 
Aquel la Virgen bella; 
Y yendo en pos de Ella 
M i amor le can+aré. 
Coro. . . 
n i 
U n día a verla iré 
Aquella Virgen pura, 
Y toda mi ventura 
En ella cifraré. 
I V 
U n día a verla iré, 
A Madre tan querida 
Pues que le ofrezco en vida 
Rendir todo mi ser. 
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V 
U n día a verla iré. 
Entre celestes nubes, 
A cantar entre Querubes 
Es tal mi aliento y fe. 
D I A T E R C E R O 
í 
Es pura la azucena, 
Cuando en A b r i l 
Perfuma su fragancia 
Rico pensil. 
C O R O 
Pero más pura 
D e tu divino rostro. 
Es la hermosura. 
Es pura la fragancia 
De los jazmines. 
Cuando adornan sus flores 
Vuestros jardines. 
Coro. . . 
n i 
Es pura la plegaria 
Que al Cielo sube, 
Y puro el amor santo 
De los querubes. 
Coro.. . 
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D I A C U A R T O 
C O R O 
Sálvame, Virgen Maria , 
Sálvame, te imploro con fe. 
M i alma en tu piedad confía. 
Madre mía, sálvame. 
M i l enemigos, Virgen pía, 
De t i me quieren apartar, 
A tí se acoge el aima mía 
pues sólo tú puedes salvar. 
Coro... 
- I I ' 
J u r é ser tuyo hasta la muerte, 
íOh Madre mial ante tu altar; 
Te confié mi eterna suerte 
¿ P o d r á s mi ruego desechar? 
Coro. , 
m 
\Oh Ino me dejes. Virgen pura, 
J a m á s el hál i to infernal, 
Marchitar pueda la blancura 
De m i corona virginal . 
Coro... 
D I A Q U I N T O 
C O R O 
i O h ! M a r í a , Madre mía! 
i O h consuelo del mortal! 
Amparadme y guiadme 
A la patria celestial. 
Las grandezas de Mar ía 
Con el ángel celestial; 
Transportados de alegría 
Sus finezas publicad. 
Coro... 
Quien a tí ferviente aclama 
Halla alivio en el penar; 
Pues t u nombre luz derrama, 
Gozo y bá l samo sin par. 
Coro.. . 
n i 
Pues te liara® con fe viva, 
Muestra ioh Madre! tu bondad; 
A mí vuelve compasiva 
Esos ojos de piedad. 
Coro.. . 
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D I A S E X T O 
C O R O 
Salve, Virgen pura. 
Virgen admirable, 
De los cielos Reina, 
De los hombres Madre. 
Fragante azucena, 
L i r io de los valles, 
T u grato perfume 
La tierra embalsame. 
Coro. . . 
Estrella luciente 
Que luz pura esparces. 
En la noche oscura 
T u br i l lo me salve. 
Coro... 
n i 
Defiende y ampara 
Tus hijos leales, 
Y muestra Señora 
Que eres nuestra Madre. 
Coro.. . 
— 1 — 
D I A S E P T I M O 
(MELODÍA D E L O U R D E S ) 
!Ohl Virgen sin mancha. 
i O h l Madre del amor 
El ángel te ofrezca 
M i sa lu tac ión. 
C O R O 
Rogad por nos. 
O h madre de Dios. 
Rogad por nos, 
O h Madre de Dios. 
I I 
T u eres el orgullo 
De Dios Creador, 
Y el fruto más digno 
De la redención 
Coro. . . 
n i 
Las gracias emanan 
Del trono de Dios, 
Y todos confluyen 
En tu corazón . . 
Coro.. . 
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D I A O C T A V O 
C O R O 
Virgen, libra del pecado 
A l que implora tu favor. 
Consuelo del afligido, 
Refugio del pecador 
Que del mundo en el fragoz 
A tí clama arrepentido: 
Suba hasta tí m i gemido 
M i gemido de dolor. 
Coro.. . 
Mirando Dios tu belleza, 
Para Madre te escogió; 
Sus tesoros te ent regó 
Y el poder de su grandeza, 
Remedia nuestra pobreza 
Con los dones de tu amor. 
Coro. . . 
n i 
De enemigos rodeados» 
Y al rugir de la pas ión , 
Con riesgo de perd ic ión 
Os invocamos confiados, 
Oye de los desdichados 
El angustioso clamor. 
Coro. . . 
9 -fe. 
D I A N O V E N O 
i 
Salve, Estrella de los mares, 
Astro de eterno fulgor 
Salve, faro de bonanza. 
c o R O 
Virgen santa, sá lvanos. 
i i 
Es el mundo, Madre mía. 
Es el mundo, mar traidor 
Siempre inquieto, siempre altivo. 
C O R O 
Virgen santa, sálvanos. 
n i 
Pronto, pronto mi barquilla 
Confiada en tu favor 
Surcará esa mar incierta. 
C O R O 
Virgen santa, sá lvanos. 
I I 
Cánficos para la Fiesta de la Inmaculada 
I 
T O D O EL M U N D O EN GENERAL 
( C O P L A A LA I N M A C U L A D A ) 
Letra de Miguel del Cid. 
C O R O 
Todo el mundo en general 
A voces, Reina escogida. 
Diga que sois concebida 
Sin pecado original. 
C O P L A S 
H í z o o s vuestro Esposo caro 
Libre de Leyes y Fueros, 
Y d ió con que defenderos 
U n privilegio de amparo. 
Fué privilegio especial 
El ser de Dios defendida, 
Con que fuisteis concedida 
Sin pecado original. 
Coro .. 
— l i -
l i 
Si m a n d ó Dios verdadero 
A l padre y la madre honrar, 
Lo que nos m a n d ó guardar 
El lo quizo obrar primero: 
Y así esta ley celestial 
En Vos la dejó cumplida, 
Pues os hizo concebida 
Sin pecado original. 
III 
El Señor con su poder 
Tanto de gracia os l lenó 
Que la culpa no hal ló 
En que pudiera caer: 
Y así, sin haceros mal. 
La culpa se fué corrida. 
Porque os halló concebida 
Sin pecado original. 
Himno del Congreso Mariano Hispano-Americano 
Letra del R. P. Resfituto del Valle, O S. A. 
C O R O 
Salve, Madre, en la tierra de tus amores 
Te saludan los cantos que alza el amor, 
12 
Reina de nuestras almas, flor de las flores. 
Muestra aqu í de tu gloria los resplandores; 
Que en el Cielo tan sólo te aman mejor. 
E S T R O F A 
Reina, aquí todo es tuyo, tu gloria y tu her= 
(mosura. 
Bendicen hoy tus hijos con cántico triunfal. 
El Sol de nuestro Cielo con tu esplendor íuU 
(gura. 
Y aquí , Madre, las almas olvidan su amargura 
Para entonarte el himno del amor inmortal . 
P L E G A R I A 
Virgen santa, Virgen pura, 
Vida, esperanza y dulzura 
Del alma que en tí confía; 
Madre de Dios, Madre mía, 
Mientra mi vida alentare. 
Todo mi amor para tí 
Mas si mi amor te olvidare. 
Madre mía. Madre mía. 
Aunque mi amor te olvidare. 
T ú no te olvides de mí. 
ni 
Cánficos para la Octava 
Bailes de Seises a la Inmaculada Concepción 
Lefra del M . I. D.Juan F. Muñoz y Pabón. 
LA V A R A DE JESSÉ 
INTRODUCCIÓN 
Negra noche del pecado 
Pliega el l ób rego crespón. 
Por Oriente ha alboreado 
Resplandor inmaculado 
De aurora de rendenc ión . 
A u n el sol no ha despuntado, 
Y ya da luz inmaculada 
Una pura concepción. 
E S T R I B I L L O 
La vara de Jessé 
Ha abierto ya su flor, 
Prodigio de pureza. 
Prodigio de candor. 
Lloved, nubes, al Justo, 
Promesa del Señor, 
Germina, madre tierra, 
Germina al Salvador. 
Ya tiene paraíso 
E l nuevo Padre A d á n , 
Ya hay madre de vivientes 
14 
Que al cielo nacerán. 
N o temas, grácil Eva, 
Las furias de Satán 
Sus pérfidas insidias 
Bajo tu planta es tán. 
E S T R O F A 
La primera redimida 
Con la sangre de la Cruz, 
Sin pecado concebida 
Para Madre de J e s ú s . 
En albricias. Madre mía, 
De tu pura Concepc ión 
Danos, Virgen, noche y día 
T u maternal bendic ión . 
¡Oh, paloma inmaculada! 
Del d i luv io universal. 
Por la gracia preservada 
De la culpa original. 
En albricias. Madre mía. 
De tu pura concepción . 
Danos, Virgen, noche y día 
T u maternal bend ic ión . 
- .45 -
MAS DULCE QUE LA MIEL 
INTRODUCCIÓN 
El sol es su vertido. 
La luna es su calzado, 
Estrellas y luceros 
su e sp l énd ido tocado. 
[ O h Madre Inmaculada 
De l H i j o inmaculado! 
Acoge los cantares 
De un pecho enamorado. 
E S T R I B I L L O 
M á s dulce que la miel, 
Más bella que la flor, 
M á s pura que la luz, 
M á s l impia que el sol. 
Por Madre de su Verbo 
Dios Padre te eligió 
Y en tu primer instante 
La gracia te i n u n d ó . 
Primera redimida 
Del H i j o redentor 
Esposa del Parácl i to 
Que en tí se complac ió . 
Bendita una y mi l veces 
La diestra del Señor, 
Bendita una y mi l veces 




De la mañana 
Rosa tempram, 
Vara de nardos 
De rico o l o r 
Oh , Virgen p"ra, 
Vida y dulzura, 
Dulce esperanza 
Del pecador. 
Lir io entre espinas 
Del bajo suelo. 
Puerta del Ciclo 
Por donde el sombre 
Sube ha s^ta Dios. 
Ven, Virgen nura, 
Y hacia la altura 
De tu perfum» 
Llévame en pos. 
AVE MARIA PURÍSIMA 
Librería San José. Sevilla. 
